

















































































































































































































































































































































































































る」松浦寿輝訳『季刊リュミエール』85年秋・第 1号 9月 筑摩書房 1985年
p. 103.
蘯 イーストウッドの攻撃者としては，New Yorker, Jan. 15, 1972で痛烈な『ダー
ティハリー』評を執筆した，ポーリン・ケイルが有名である。
盻 Thompson, Douglas. Clint Eastwood : Billion Dollar Man, John Blake Pub-
１１９名無しのガンマン，俳優クリント・イーストウッドの相貌
lishing, 2005.（ダグラス・トンプソン著／奥田祐士訳『クリント・イーストウッ
ド伝説』白夜書房 2005年 p. 38）
眈 クリント・イーストウッド（聞き手＝ティエリー・ジュス，カミーユ・ヌヴェー
ル）「『許されざる者』はただ激烈な映画なのです」関幸太郎訳『季刊カイエ・デ
ュ・シネマ・ジャポン 7 1993－春』フィルム・アート社 1993年 p. 36−p. 37.
眇 クリント・イーストウッド（聞き手＝ニコラ・サーダ，セルジュ・トゥビアナ）
「どこでもないところから来た男の肖像」梅本洋一訳『カイエ・デュ・シネマ・
ジャポン／映画の 21世紀 XV 世界の始まりへの旅』頸草書房 2001年 p. 114
−p. 115.
眄 前掲書 p. 108.
眩 3作品はそれぞれ，「PER UN PUGNO DI DOLLARS/A FISTFUL OF DOL-
LARS」，「PER QUALCHE DOLLARO IN PIU / FOR A FEW DOLLARS
MORE」，「IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO/THE GOOD, THE BAD,
AND THE UGLY」という原題である。
眤 遠山純生編『E/M ブックス澀 クリント・イーストウッド（増補改訂版）』エス

















眷 『ペイルライダー』の題名は，『新約聖書』「ヨハネの黙示録第 6章第 8節」より
取られている。すなわち，「見よ，青白い馬が現れ，乗っている者の名は『死』
といい，これに陰府が従っていた。（I looked, and there before me was a pale
horse! Its rider was named Death, and Hades was following close behind
１２０ 名無しのガンマン，俳優クリント・イーストウッドの相貌
him.）」である。この一節がこの映画の内容を言いあらわしているとも言える。
眸 Hodge, Alison.（ed.）Twentieth Century Actor Training, Taylor & Francis
Books, 2000.（アリソン・ホッジ編著／佐藤正紀ほか訳『二十世紀俳優トレーニ
ング』而立書房 2005年 所収 デヴィッド・クレイズナー著／岸田真訳「ス
トラスバーグ，アドラー，マイズナー メソッド演技」p. 265）
睇 ダグラス・トンプソン著／奥田祐士訳『クリント・イーストウッド伝説』白夜書
房 2005年 p. 105参照。
睚 Abel, Lionel. Metatheatre : A New View of Dramatic Form, Hill and Wang,
New York, 1963.（ライオネル・エイベル著／高橋康也＋大橋洋一訳『メタシア
ター』朝日新聞社 1980年）を参照。
睨 前掲書 p. 180.
睫 前掲書 p. 132.
睛 遠山純生編『E/M ブックス澀 クリント・イーストウッド（増補改訂版）』エス
クァイア・マガジン・ジャパン 2005年 p. 96.
睥 前掲書 p. 37.
──大学院文学研究科博士課程後期課程──
１２１名無しのガンマン，俳優クリント・イーストウッドの相貌
